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DE MENSELIJKE MAAT GEMETEN 
- ZORG OM MAAT IN DE BEELDENDE KUNST
Jos K oldew eij
Zorg op maat staat voor een nieuw concept van zorg in de gezond­
heidszorg. Met kunstgeschiedenis heeft dat niets te maken, tenzij dan 
wanneer we ons afvragen aan welke maat we de zorg eigenlijk moeten 
meten. Want juist in de kunst vinden we een grote aandacht voor maat 
en maatvoering: experimenten met bestaande maten, intensieve speur­
tochten naar de maten van de mens, en verbeeldingen van morele maten 
waaraan de mens in al zijn activiteiten zich moet houden. In het vol­
gende zullen we een aantal voorbeelden van deze artistieke reflecties 
op de maat bespreken, die wellicht indirect ook een nieuw licht kunnen 
werpen op het nadenken over een maatvolle zorg.
Het relatieve van de maat
Maat en maatvoering lijken begrippen die een objectiviteit impliceren, 
uitstijgend boven vluchtige impressies of persoonlijke vooroordelen en 
uitgangspunten. Niet alleen om tot werkbare, bruikbare en algemeen 
geaccepteerde ‘meetbare’ eenheden te komen, maar vooral vanuit een 
geloof in het ideaal waarvan alles is afgeleid en waaraan alles te toet­
sen valt, worden - op welk vlak dan ook - ‘standaarden’ en ‘profielen’ 
geformuleerd. Dat deze ondanks alle schijn en oprechte pogingen rela­
tief zijn, is een fundamentele kwestie die vroeg of laat en bij alle toe­
passingen opspeelt.
Beeldend kunstenaars zijn, als interpretatoren van schepping en maat­
schappij, gedwongen tot een geobsedeerd bezig zijn met maten en ver­
houdingen, enerzijds als uitgangspunt voor hun creativiteit en ander­
zijds in het resultaat daarvan, het kunstwerk. Dikwijls spreekt ook het 
kunstwerk zich uit over normen, waarden en maten: moraliserend, didac­
tisch, ironisch of maatschappijkritisch.
Zelfs een absoluut en rationeel gegeven als de standaard-lengte-eenheid 
van de meter kon door een beeldend kunstenaar worden getart. In theo­
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retische objectiviteit lijkt het begrip even onaantastbaar als absoluut en 
exact: ‘De meter - het 40-miljoenste deel van de lengte der door de 
Parijse sterrenwacht gaande meridiaan, vastgesteld door een commis­
sie benoemd door de Franse Nationale Vergadering (1791), geconcreti­
seerd in een standaardmeter gemaakt van 90% platina en 10% iridium 
die wordt bewaard in het Bureau International des Poids et Mesures’. 
De belangrijke moderne kunstenaar, Marcel Duchamp (1887-1968), stel­
de daar in 1913-1914 zijn 3 stoppages é ta lo n / 3 ‘Standard’ stoppages 
tegenover: drie gekleurde draden van één meter lengte die, vanaf pre­
cies één meter hoogte naar beneden gevallen, een nieuwe - volstrekt 
oncontroleerbare - lengtemaat vormen en als zodanig zijn vastgelijmd 
op beschilderde stroken linnen, die weer op glas zijn gemonteerd; de 
krommingen van de neergevallen draden zijn op hun beurt ook weer 
verheven tot standaardmaten en -curves, als zodanig vastgelegd in drie 
houten ‘linealen’ die te zamen met de draden en in goud op leer gedruk­
te echtheidsgaranties werden geborgen in een houten foedraal. Willekeur 
werd zo door Duchamp tot een nieuwe quasi-exactheid verheven, niet 
als persiflage maar als een uiting van fundamentele en verregaande twij­
fel bij alle normen en waarden.
Duchamp confronteert zijn publiek aldus met zijn agnostische levens­
houding; de interpretatie lag bij de kunstenaar en wordt niet aan de 
beschouwer overgelaten. De kijker kan het beeld, het kunstwerk, maar 
op één manier ‘lezen’. Dikwijls ligt dit anders en moeten we ons reali­
seren hoe sterk de invalshoek, de ‘maat’ van de kijker, de interpretatie 
beïnvloedt. Mentaliteit, kennis en vooringenomenheid van de beschou­
wer komen bijna nooit overeen met die van het oorspronkelijk, door de 
kunstenaar beoogde publiek of met de instelling van de kunstenaar als 
maker. Bij min of meer eigentijdse kunst speelt dit al een grote rol en 
zeker bij historisch materiaal leidt dit tot huizenhoge misverstanden en 
interpretatieverschillen. Een prachtig voorbeeld van hoezeer context en 
tijd bepalend zijn, leverde het in de jaren zeventig hergebruikte gete­
kende portretje dat Albrecht Dürer op 19 maart 1514 maakte van zijn 
oude moeder. De kunstenaar legde zijn persoonlijke impressie vast van 
het doorleefde, tanige en ingevallen gelaat van de hem dierbare 63-jari- 
ge vrouw. Het is een vertederende tekening; de betrokkenheid van de 
tekenaar tot zijn model, de zoon-moeder-relatie, is zichtbaar gemaakt.
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Dit wordt nog versterkt door de eigenhandige aantekening van Dürer 
over identiteit en datering, waaraan hij enkele maanden later toevoeg­
de dat zijn moeder op dinsdag 17 mei om twee uur ‘s nachts was over­
leden. Deze tekening werd zo’n vijfentwintig jaar geleden gebruikt voor 
een Duits, bijna agressief affiche dat op indringende wijze woning- en 
kamernood aan de orde stelde, met als opschrift: “Wilt U deze vrouw 
een kamer verhuren?” De tekening bleef dezelfde, maar de receptie van 
het kijkende publiek en daarmee het karakter van Dürers oude vrouw­
tje was plotseling volledig veranderd! De integere, persoonlijke en tevens 
realistische tekening werd tot een aangrijpend appel.
Maatvoering
De gekozen maatvoering wordt sterk bepaald door hetgeen de kunste­
naar ermee wil overbrengen aan zijn publiek. Dikwijls maken beeldend 
kunstenaars gebruik van abstractie, vertekening, overdrijving en een 
niet werkelijkheidsgetrouwe weergave om een effect te bereiken, om 
een ‘boodschap’ over te brengen. Wanneer in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling vroegchristelijke kunstwerken anders zijn, ‘primitiever’ en 
in zekere zin geabstraheerder dan de laat-romeinse kunst, is dat niet 
omdat het antieke vakmanschap ineens verloren is gegaan. De christe­
nen wilden een andere beeldtaal, de ínhoud en de uiterlijke vorm heb­
ben immers met elkaar te maken en de christelijke ‘kunst’ mocht niet 
worden geassocieerd met de niet-christelijke traditie. Het antieke 
schoonheidsideaal wordt losgelaten om pas ruim duizend jaar later te 
worden ‘herontdekt’ in de context van de maatschappelijke, intellectu­
ele en artistieke veranderingen die het einde van de Middeleeuwen bete­
kenen: de Renaissance, letterlijk de ‘wedergeboorte’ van de Oudheid. 
Opnieuw wordt in de beeldende kunst en architectuur gestreefd naar 
het realisme en de geïdealiseerde maatverhoudingen zoals de Grieken 
en Romeinen die hadden ontwikkeld. Grote namen in dit verband zijn 
bijvoorbeeld Leonardo da Vinei (afb. 3, 4), Albrecht Dürer (afb. 1, 5) en 
een architect als Leone Battista Alberti (1404-1472). Rationele, te bere­
deneren proporties met het geïdealiseerde menselijke lichaam als uit­
gangspunt - immers het hoogtepunt van de schepping - worden door de 
kunstenaars als maatsysteem gezocht. En tegelijkertijd tracht men tot -
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een natuurgetrouwe beeld- en vormentaal te komen door een realisti­
sche imitatie van de werkelijkheid, de toepassing van een meetkundig 
perspectief, et cetera. Maar die geobjectiveerde menselijke maat, dat ide­
aalbeeld, de geperfectioneerde realiteit staat in schril contrast to t de 
èchte werkelijkheid, en dat levert een gespannen situatie op. Enerzijds 
is er een voortdurend zoeken naar de ‘juiste’ proporties, de maatver­
houdingen, het lichamelijk en geestelijk evenwicht, en wordt de ideale 
standaardisering nagestreefd. Anderzijds is volstrekt duidelijk dat deze 
niet bestaat en onwerkelijk is. Kunstenaars observeren, registreren en 
verwerken hun impressies van de werkelijkheid en vertalen die naar 
hun persoonlijke weergave, zij het steeds tijds- en omgevingsgebonden, 
binnen grenzen - óók, misschien zélfs juist wanneer deze door hen getart 
worden. Tegenover de kunstenaar staat zijn publiek, en ook hierna zal 
ik aan de hand van enkele voorbeelden van oudere kunst nog op deze 
wisselwerking ingaan. Hoe kijken we en in hoeverre mogen we op onze 
impressies afgaan, hoe vertekend is onze blik, hoe omgevings- en situ­
atiegebonden onze interpretatie van wat we zien? Welke maat wordt 
verbeeld, van welke maat gaan we uit, welke werkelijkheid wordt weer­
gegeven?
Er waren vele eeuwen Westerse beschaving nodig voordat een kunste­
naar als Théodore Géricault (1791-1824) in de vroege negentiende eeuw 
naar het gekkenhuis kon stappen om vanuit een realistische observatie
Afb. 1. Albrecht Dürer (1471-1528), De tekenaar observeert en registreert een liggend 
naaktmodel, houtsnede, 7,5 x 21,5 cm; als afbeelding toegevoegd in 1538 aan de derde 
editie van Dürers Unterwesung der Messung m it dem zirckel un richtscheyt in Linien  
ebenen und gantzen  corporen.
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Afb. 2. Edvard Munch (1863-1944), 
De Schreeuw, 1895, litho (in ver­
volg op de geschilderde versie uit 
1893).
zijn aangrijpende portretten 
van geesteszieken en hun 
gemoedstoestand te schilde­
ren. W anneer de Noor 
Edvard Munch (1863-1944) 
tegen het einde van diezelf­
de negentiende eeuw een 
geweldige angst en radeloos­
heid wil schilderen, een hui­
veringwekkende en beklem­
mende maar tevens expres­
sieve emotie, doet hij dat in 
zijn befaamde ‘Schreeuw’ uit 
1893 met minimale middelen: een ver geabstraheerde, in wanhoop roe­
pende figuur op de voorgrond en in de verte op dezelfde brug twee 
schijnbaar onbewogen mensen (afb. 2). De golvende lijnen die de ach­
tergrond van land en lucht vormen, versterken de echo van de uitge­
braakte schreeuw naar alle kanten, terwijl deze gestuurd door de rech­
te lijnen van de brug rechtstreeks op de beschouwer afkomt. Elke con­
crete maat, elke rationele proportie is door de schilder losgelaten in dit 
evenwichtige en uitgewogen beeld om het niet-tastbare, de angst, zicht­
baar te maken.
Op zoek naar de menselijke maat
Een van de beroemdste kunstenaars aan het begin van de Nieuwe Tijd, 
van de Renaissance, is de Italiaan Leonardo da Vinei (1452-1519): een 
uomo universale, schilder, beeldhouwer, bronsgieter, uitvinder, krijgs­
kundige, anatoom, theoreticus. Leonardo was, als geniaal kind van zijn 
tijd, onder meer geobsedeerd door de menselijke anatomie, het mense­
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lijk lichaam in zijn functione­
ren èn in zijn maatstelsel. 
Reeds in 1489 werkte Leo- 
nardo aan een tractaat over 
anatomie dat hij wilde uit­
brengen, maar waar hij jaren­
lang aan zou doorwerken. Nog 
in 1505 was hij er aan bezig, 
het jaar waarin hij niet alleen 
zijn Mona Lisa schilderde, 
maar ook in het Ospidale Santa 
Maria Nuovo in Florence twee 
lijken ontleedde: het ene van 
een tweejarig kind, het andere 
van een oude man. Door eigen 
onderzoek, eigen observatie 
wilde hij het menselijk lichaam 
kennen. In totaal ontleedde hij 
vermoedelijk een dertigtal lij­
ken. Dat is weinig gezien de 
fantastische anatomische obser­
vaties - met vele primeurs! - die hij wist te doen, maar veel wanneer in 
aanmerking wordt genomen hoe lastig het toentertijd was dit soort 
onderzoek te mogen doen. Dit laatste blijkt onder meer uit het verbod 
dat Leonardo nog in 1515 werd opgelegd door paus Leo X om het lij­
kenhuis van het Ospedale di Santo Spirito in Rome te betreden. In zijn 
Trattato della Pittura, tractaat over de schilderkunst, verantwoordde 
Leonardo waarom een kunstenaar zelf moest kijken, meten en analy­
seren, en niet slechts op voorbeelden kon afgaan: “Wanneer een schil­
der delen van het lichaam met de juiste houdingen en gebaren naakt 
wil weergeven, dan moet hij op de hoogte zijn van de anatomie van de 
pezen, het beenderstelsel, spieren en spierbundels. Hij moet hun bewe­
gingen en kracht kennen en weten welke beweging door welke pees of 
spier wordt veroorzaakt. Alleen díe moet hij duidelijk en stevig schil­
deren en geen andere zoals zo velen doen met de bedoeling grote teke­
naars te lijken. Hun naakten zien er uit alsof ze van hout zijn gemaakt,
Afb. 3. Leonardo da Vinei (1452-1519), 
Anatomische studie van de mens: hart, hoofd­
organen en bloedsomloop, pentekening, 28,2 
x 19,9 cm; Windsor Castle, Royal Collection.
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zonder enige elegantie, ze 
lijken eerder op een zak vol 
noten dan op een menselijk 
wezen, eerder op een bos 
radijsjes dan op gespierde 
naakten”.
De werking van het lichaam, 
maar ook de maten en ver­
houdingen zijn van groot 
belang. Opnieuw valt 
Leonardo zelf hierover te 
citeren: “Meet bij jezelf de 
verhoudingen tussen de ver­
schillende delen van je 
lichaam en als je een deel 
vindt dat niet klopt, noteer 
dat dan en let er goed op 
deze verkeerde proportie 
niet toe te passen in de figu­
ren die je o n t w e r p t N a a r  
de juiste verhoudingen en 
de werking van het menselijk lichaam werd door Leonardo gezocht, in 
praktijk (afb. 3) en ook in theorie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn ver­
beelding van de proporties van het menselijk lichaam volgens de invloed­
rijke geschriften van de Romeinse schrijver over architectuur Vitrivius 
(afb. 4).
Het ideaalbeeld, het niet-bestaande en onbestaanbare, werd weliswaar 
gezocht en tot maatgevende formules omgewerkt, maar tegelijkertijd 
onderkende men het waardevolle en karakteristieke van juist het indi­
viduele, afwijkende en unieke. De biograaf van Leonardo, Giorgio Vasari 
(1511-1574), benadrukte sterk hoezeer Leonardo was geïnteresseerd in 
het uitzonderlijke en opvallende, niet in het gemiddelde of de vlakke 
schoonheid. Zo schrijft Vasari dat "... Leonardo zó graag keek naar 
ongekunstelde lieden, met hun vreemde baarden en hun zonderlinge 
koppen met haar, dat hij in staat was iemand die hem boeide een hele 
dag te volgen; en hij prentte zich die kop dan zo goed in dat hij deze,
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Afb. 4. Leonardo da Vinei (1452-1519), De men­
selijke proporties volgens Vitrivius, pentekening, 
34,4 x 24,5 cm; Venetië, Accademia.
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eenmaal thuisgekomen, kon uittekenen als was het werkelijk naar het 
leven”. Nog sprekender is in dit verband de anekdote die Vasari vertelt 
over het naar de mening van Leonardo’s opdrachtgevers al te trage ont­
staansproces van zijn roem ruchte muurschildering Het Laatste 
Avondmaal voor de refter van het Dominicanenklooster Santa Maria 
delle Grazie in Milaan. Leonardo werkte eraan van 1495 tot 1498. 
Langzaam kwam het tot stand en de prior van het klooster deed zijn 
beklag bij de hertog, die er vervolgens de kunstenaar op aansprak: "... 
vervolgens vertelde deze de hertog dat hij nog twee hoofden had te 
schilderen: dat van Christus, waarvoor hij geen aards model wilde zoe­
ken ... en verder moest hij nog het hoofd van Judas doen, wat hem even­
eens voor moeilijkheden plaatste, want hij dacht niet een vorm te kun­
nen bedenken die de gelaatstrekken zou weergeven van de man die, na 
zoveel zegeningen te hebben ontvangen, de euvele moed had gehad 
ervoor te kiezen de verrader te zijn van zijn Heer en van de Schepper 
van de wereld: ook zei hij dat hij voor dit tweede hoofd nog naar een 
model zou zoeken, maar dat hij uiteindelijk, mocht hij niets beters vin­
den, toch altijd nog dat van die onheuse, aanmatigende prior had”. Het 
maatgevende model voor het vileine dat uit het Judashoofd moest spre­
ken, was lastig te vinden ...
Maatgevend
Maat en normering spelen op nog andere wijze een grote rol in de beel­
dende kunsten. Veel van de vooral oudere kunst is moraliserend, bele­
rend maatgevend, normatief bedoeld. Meer moderne kunst speelt in haar 
kritiek of commentaar evenzeer in op waardensystemen. Beeldende 
kunst heeft als bedoeling een boodschap over te brengen, voor velen 
was zelfs het didactische aspect de belangrijkste zo niet de enige reden 
waarom kunst bestaansrecht had. Visueel, in beeldmateriaal, was het 
mogelijk op indringende wijze en heel direct een boodschap over te 
brengen: rechtstreeks, vaak ook gemakkelijker aansprekend dan een 
geschreven tekst, en toegankelijk voor zelfs analfabeten. Luther vond 
het op grond van een dergelijke benadering van groot belang bijbelse 
prenten te verspreiden. Geert Groote en Erasmus tolereerden beelden­
de kunst vanuit een zo beredeneerd educatief oogmerk.
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Ik wil dit essay afsluiten met de korte presentatie van een bij uitstek 
moraliserend kunstwerk van uitgesproken hoge kwaliteit. Het ontstond 
op de grens van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: de twee panelen met 
de voorstelling van het Cambyses-oordeel, als tweeluik geschilderd te 
Brugge in 1498 door de Vroeg-Nederlandse meester Gerard David (afb. 
6-7). Het antieke verhaal gaat over hoe normerend wordt en moet wor­
den opgetreden bij het niet juist hanteren van normen. In de gruwelij­
ke en wrede vertelling wordt op onmenselijke wijze de maat gesteld en 
met deze letterlijke maatregelen werd een voorbeeld gegeven. In haar 
voorbeeldfunktie was de historie maatgevend in de Oudheid en bleef zij 
precies daarom als antiek thema in de christelijke late Middeleeuwen 
actueel.
De schilder Gerard David (ca 1450-1523) werkte vanaf 1484 te Brugge 
maar was uit Holland afkomstig. Hij was zeer succesvol en werkte zich 
op tot de stedelijke elite van Brugge. Tot zijn meest opmerkelijke werk­
stukken behoren de twee grote panelen met de voorstelling van het
Afb. 5. Albrecht Dürer (1471-1528), Mannelijk en vrouwelijk naakt met proportie-aan- 
duidingen, houtsneden; afbeeldingen in Dürers Vier Bücher von menschlicher Proportion, 
Neurenberg 1528.
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Afb. 6. Gerard David (ca. 1450-1523), Het Cambyses-oordeel: de corrupte rechter wordt 
omgekocht (achtergrond) en gearresteerd (voorgrond). Olieverf op paneel, 182,5 x 159,2 
cm; Brugge, Groeningemuseum.
Oordeel van Cambyses. In vier scènes wordt deze Oudperzische legen­
de, die was opgetekend door de Griekse schrijver Herodotus (ca 485- 
425 v. Chr.), afgebeeld. Op het linker paneel is op de achtergrond weer­
gegeven hoe de rechter Sisamnes werd omgekocht. Het hoofdtafereel
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laat zien hoe hij werd gearresteerd op bevel van koning Cambyses. Het 
vonnis over de corrupte rechter schreef de veroordeling voor tot een 
gruwelijke straf, afgebeeld op het rechter paneel: hij werd levend gevild 
(afb. 7). Daarna werd met zijn huid een rechterstroon bespannen. Zijn 
zoon Otanes, ook rechter, moest vervolgens vanaf die troon recht spre­
ken. Rechts op de achtergrond is dit lugubere vervolg in beeld gebracht. 
Gerard David voltooide de panelen in 1498, zoals genoteerd boven het 
onheilspellend zwarte kleed dat hangt over de troon van de benauwd 
voor zich uit kijkende rechter. De stad Brugge betaalde de schilder dit­
zelfde jaar een laatste bedrag voor de voltooiing ‘van een groot tafereel 
met portretten’ dat bestemd was voor de schepenzaal in het stadhuis. 
De eerste betaling voor de panelen dateert vermoedelijk al uit 1487, 
maar over de totale financiering van de beide ‘gerechtigheidstaferelen’ 
bestaat nog onduidelijkheid. Ze staan in de traditie van moraliserende 
schilderingen die de bestuurlijke en rechtsprekende macht moesten wij­
zen op hun verantwoordelijkheden en plichten. In de meeste gevallen 
werd voor christelijke scènes gekozen. Uiteraard was met name het 
Laatste Oordeel hiervoor een zeer toepasselijk thema. De Brugse keu­
ze voor het klassieke voorbeeld is uitzonderlijk en tevens typerend voor 
de sterk op de Oudheid gerichte Renaissance die in het noorden begint 
door te dringen. Gerard David heeft aan zijn noordelijk realisme ook 
enkele stilistische elementen toegevoegd die dit laatste onderstrepen: 
de putti en festoenen boven de rechterstroon op de voorgrond van het 
linkerluik en op de achtergrond van het rechter paneel zijn nieuw in de 
Nederlanden en staan aan het begin van grote veranderingen. De bei­
de ovale reliëfs terzijde van de zetel van de omgekochte rechter bena­
drukken ditzelfde: het zijn directe kopieën van in de Italiaanse 
Renaissance van de vijftiende eeuw populaire antieke voorbeelden, die 
beide ook in dezelfde moraliserende zin moeten worden geduid als het 
totaal van de gerechtigheidstaferelen.
Door het Oordeel van Cambyses als volstrekt eigentijds af te beelden 
en het te plaatsen in de eigen vertrouwde omgeving, maakte Gerard 
David gebruik van een beproefde en doeltreffende methode om een iden­
tificatie van het publiek met het afgebeelde te bewerkstelligen. Alle per­
sonen dragen eigentijdse kleding, officiële Bourgondische gewaden, her­
kenbare wapenrustingen en wapens. De gebouwen zijn getrouwe afbeel­
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Afb. 7. Gerard David (ca 1450-1523), Het Cambyses- 
oordeel: de veroordeelde rechter wordt levend gevild 
(voorgrond) en zijn zoon neemt plaats op de rechter­
stoel die is bedekt met de afgestroopte huid (achter­
grond). Olieverf op paneel, 182,2 x 159,4 cm; Brugge, 
Groeningemuseum.
dingen van Brugse loca­
ties, hetgeen nog wordt 
benadrukt door de aan­
gebrachte wapenschil­
den. Op het linker paneel 
zijn boven het hoofd van 
Sisamnes de wapens van 
hertog Philips de Schone 
en van zijn echtgenote 
Johanna van Aragon aan­
gebracht. Boven de mee­
dogenloze maar recht­
vaardige Cambyses op 
het andere paneel staan 
de wapenschilden van de 
stad Brugge en het graaf­
schap Vlaanderen. Het 
wordt aldus onontkoom­
baar om de twee gerech- 
tigheidstaferelen van Ge­
rard David in de directe, 
politiek zeer beladen
situatie te Brugge in de 
late vijftiende eeuw te situeren. Maximiliaan van Oostenrijk was regent 
voor de nog jonge Philips de Schone, maar drie Vlaamse steden accep­
teerden de roomse koning Maximiliaan slechts als voogd voor de toe­
komstige hertog. De spanningen liepen zo hoog dat in 1488 Maximiliaan 
in Brugge in gijzeling werd gehouden en pas vrij kwam toen de Duitse 
keizer Frederik III naderde om met een leger zijn zoon te bevrijden. 
Daarna kwam Brugge nog enkele keren in opstand, maar in 1491 werd 
de weerstand definitief gebroken. Gerard David wist tijdens deze wis­
selende machtsverhoudingen zijn positie te handhaven. Het aantal en 
de identiteit van de geportretteerde notabelen op de gerechtigheidsta- 
ferelen werden dan ook parallel aan de gewijzigde politieke situatie in 
de loop van het werk aan de panelen aangepast.
De in het Oordeel van Cambyses gestelde maat overleefde Oudheid en
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Middeleeuwen om vervolgens heel concreet in de verbeelding van Gerard 
David politieke omwentelingen te doorstaan zonder enig betekenisver- 
lies. De context waarin het verhaal zijn voorbeeldfunktie had veran­
derde, maar niet de gestelde maat. Zelfs de hedendaagse beschouwer 
huivert ervan en leert er zijn les uit.
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